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Latar Belakang: Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan/ atau 
tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Fraktur humerus adalah 
terputusnya hubungan tulang humerus disertai kerusakan jaringan lunak (otot, 
kulit, jaringan saraf, pembuluh darah) sehingga memungkinkan terjadinya 
hubungan atara fragmen tulang yang patah dengan udara luar yang disebabkan 
oleh cedera dari trauma langsung yang mengenai lengan atas. Modalitas 
Fisioterapi yang dapat diberikan Infra merah dan Terapi Latihan. 
Tujuan: Untuk mengetahui penatalaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi rasa 
nyeri, meningkatkan LGS dan kekuatan otot pada kondisi post fraktur 1/3 
humerus sinistra dengan menggunakan modalitas Infra merah dan Terapi latihan. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian nyeri tekan 
pada lengan kiri pasien T0 : 4 menjadi T6: 2, nyeri gerak untuk fleksi shoulder 
pada T0: 5 menjadi T6: 4, nyeri gerak untuk abduksi shoulder pada T0: 5 menjadi 
T6: 4, nyeri gerak untuk eksorotasi shoulder pada T0: 4 menjadi T6: 3. 
Peningkatan LGS shoulder sinistra untuk gerak fleksi dan ekstensi shoulder pada 
T0: 85˚/45˚ menjadi T6: 90˚/45˚, untuk gerak abduksi dan adduksi shoulder pada 
T0: 40˚/45˚ menjadi T6: 45˚/45˚, untuk gerak eksorotasi dan endorotasi shoulder 
pada T0: 25˚/90˚ menjadi T6: 30˚/90˚. Peningkatan kekuatan group otot sekitar 
shoulder sinistra untuk gerak fleksi dan ekstensi shoulder  pada T0: 2/3 menjadi 
T6: 3/4, untuk gerak abduksi dan adduksi shoulder pada T0: 2/3 menjadi T6: 3/4, 
untuk gerak eksorotasi dan endorotasi shoulder pada T0: 2/ 3 menjadi T6: 3/4. 
Kesimpulan: Infra merah untuk mengurangi nyeri, Terapi latihan dapat 
meningkatkan LGS dan kekuatan otot shoulder sinistra post fraktur 1/3 proksimal 
Humerus Sinistra 
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Background: Fracture is a break of continuity of bone tissue and/ or cartilage 
which is generally caused by the forced Ruda. Humerus fracture of the humerus 
bone is broken relationship with soft tissue damage (muscle, skin, nervous tissue, 
blood vessels) allowing the relationship only between the broken bone fragments 
with outside air due to injury from direct trauma of the upper arm. Physiotherapy 
modalities that can be given Infrared and Exercise Therapy. 
Goal: To determine the implementation of Physiotherapy in reducing pain, 
improve muscle strength LGS and at the fracture condition 1/3 of the left 
proksimal humerus using infra red modalities and exercise therapy. 
Result: After treatment for 6 times the results obtained tenderness assessment on 
the patient's left arm T0: 4 to T6: 2, pain in the shoulder flexion motion for T0: 5 
to T6: 4, pain in the shoulder abduction motion for T0: 5 to T6: 4 , motion to 
eksorotasi shoulder pain at T0: 4 to T6: 3. Improvement LGS the left shoulder to 
shoulder flexion and extension at T0: 85˚/45˚ into T6: 90˚/45˚, for the abduction 
and adduction of the shoulder motion at T0 : 40˚/45˚ into T6: 45˚/45˚, for a 
motion eksorotasi and endorotasi shoulder at T0: 25˚/90˚ into T6: 30˚/90˚. 
Increasing the strength of muscle groups around the shoulder to the left shoulder 
flexion and extension at T0: 2/3 to T6: 3/4 for the abduction and adduction of the 
shoulder motion at T0: 2/3 into T6: 3/4, for motion eksorotasi and endorotasi 
shoulder at T0: 2/3 into T6: 3/4. 
Conclusion : Infrared to reduce pain, exercise therapy can improve muscle 
strength LGS and post fracture of the left shoulder one third of the proximal 
Humerus Sinistra 
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